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「中国におけるM&Aの法規制について
一日本法との比較を踏まえながら 」….....・ H ・...・ H ・..…. 93頁
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中日国際共同検討会
報告者プロフィール
東洋大学深均1大学
後藤武秀 GotoTakehide 
1954年，兵庫県生まれ現在，東洋大学法学部法律学科教授，法学部長
専攻:法制史，アジア法，植民地法制
『中国法制史(上・下)j共訳(中央大学出版部， 1993年， 1995年)
『台湾法の歴史と思想j単著(法律文化社， 2009年)ほか
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察元民 CaiYuanQing 博士(法学):広島大学
1969年，中国山東省青島市生まれ現在，深刻|大学法学院教授
専攻:商法，会社法
f取締役の経営責任に関する研究j(法律出版社， 2006年)
「日本における経営判断原則の実践と中国に対する示唆J(現代法学， 2006年)
「少数株主権と担保提供の義務J(河南社会科学， 2007年)ほか
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1968年，愛知県生まれ現在，東洋大学法学部企業法学科教授
専攻:商法，アジア会社法
『日中合弁企業丈化意識についての調査研究J共著(華中科技大学出版社， 2007年)
「台湾会社法改正をめぐる若干の考察」東洋法学(東洋大学法学会， 2006年)
「従業員の引抜きと取締役の注意義務」東洋法学(東洋大学法学会， 2010年)ほか
金洪玉 JinHongyu 博士(法学):大阪大学
吉林省生まれ現在，深刻|大学法学院民商法学科専任講師
専攻:商法，アジア会社法
『現代日本会社法j訳(人民法院出版社， 2001年)
「中国における社外取締役制度について」阪大法学 (2004年)
「米国における社外取締役制度と中国法への示唆」阪大法学 (2004年)ほか
田嘩 Tianhui 博士(法学):東洋大学
中国・北京金社律師事務所パートナー中国弁護士
日本・金杜東京支所(金杜外国法事務弁護士事務所)代表外国法事務弁護士
専攻:外商投資，企業法務，知的財産権
『事例で学ぶ中国企業買収の実務』共著(中央経済社， 2009年)ほか
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